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Учебное пособие предназначено для студентов IV-VI курсов фа-
культета иностранных языков университета заочной формы обучения. 
Основной целью является усвоение студентами основных грамма-
тических явлений и лексических конструкций через выполнение кон-
трольных заданий. Данное пособие предусматривает аудиторию под 
руководством преподавателя и самостоятельную работу студентов в 
межсессионный период. 
Составители учебного пособия ставят перед собой следующие за-
дачи:  
1) оказать практическую помощь студентам-заочникам в изучении 
основных разделов грамматики;  
2) проверить знания пройденного за курс обучения в вузе учебного 
материала;   
3) способствовать накоплению словарного запаса;  
4) развить навыки употребления грамматических явлений англий-
ского языка. 
Настоящее пособие содержит 6 контрольных работ в двух вариан-
тах, которые выполняются студентами письменно и высылаются на 



























ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 К выполнению контрольной работы предъявляются следующие 
требования: 
1 Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. На об-
ложке тетради пишется фамилия, имя, отчество студента; группа; но-
мер контрольной работы. 
2 Контрольная работа выполняется чернилами, аккуратно, четким 
подчерком. При выполнении контрольной работы оставляются в тет-
ради широкие поля для замечаний, объяснений и методических ука-
заний рецензента. 
3 Материал контрольной работы следует располагать в тетради по 
следующему образцу: 
Левая страница                                 Правая страница 
Поля     Английский текст                      Русский текст     Поля 
4 Задания контрольной работы должны быть выполнены в той по-
следовательности, в которой они даны в настоящем пособии. 
5 Студент должен предоставить контрольную работу на проверку в 
учреждение образования не позже установленного графиком учебно-
го процесса срока.  
Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или 
не полностью, она возвращается без проверки. 
Рецензирование и защита контрольной работы проводится в соот-
ветствии с «Положением о контрольной работе студента заочного фа-
культета и порядка ее рецензирования». 
6 Студенты, не получившие зачета по контрольной работе, к экза-
мену по дисциплине не допускаются. 
7 Вариант контрольной работы, который студент должен выпол-
нить, определяется преподавателем, ведущим дисциплину. Вариант 




НА ОСНОВЕ РЕЦЕНЗИЙ 
 
После получения студентом проверенной рецензентом контроль-
ной работы необходимо внимательно прочитать рецензию, ознако-
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миться с замечаниями рецензента и проанализировать отмеченные в 
работе ошибки. 
Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и 
внести в работу необходимые исправления и дополнения. 
Руководствуясь указаниями рецензента, студенту рекомендуется 
проработать еще раз учебный материал. Все предложения, в которых 
были обнаружены орфографические и грамматические ошибки или 
неточности перевода, необходимо переписать в исправленном виде в 
конце данной контрольной работы. 
Только после того, как будут выполнены все указания рецензента и 
исправлены все ошибки, можно приступать к изучению материала 
очередного контрольного задания и его выполнению. 
Отрецензированные контрольные работы являются учебными до-
кументами, которые необходимо сохранять. Важно помнить о том, 
что во время зачета или экзамена производится проверка усвоения 
























КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 
Чтобы правильно выполнить контрольное задание №1, по-
вторите следующий грамматический материал: 
1. Формы глагола to be в настоящем и прошедшем временах. 
2. Видовременные формы глагола в активном залоге: группы 
Indefinite (Present, Past), группы Continuous (Present). 
3. Оборот to be going to для выражения намерения в будущем време-
ни.   
4. Предлоги места и направления. 
5. Употребление неопределенных местоимений much, little, many, few. 
6.Определенный, неопределенный и «нулевой» артикли с исчисляе-






Задание №1  
 
а) Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. 
1  Our teacher speaks French.  
2  They are writing dictation now.  
3  They do a lot of exercises at home.  
4  He lived in Moscow two years ago.  
 
б) Поставьте следующие предложения в вопросительную фор-
му. 
1  It is still raining. 
2  Sue travelled a lot last year. 
3  Our plane leaves at nine. 




Задание №2 Переведите следующие глаголы на английский 
язык и  поставьте их в форму Past Indefinite. Если глагол непра-
вильный, укажите письменно  3 его формы.  
 
Изучать, встречать, переводить, идти, обсуждать, знать, заканчи-
вать, говорить, читать, закрывать, жить, оставаться. 
 
Задание №3 Раскройте скобки, употребив глаголы в соответ-
ствующем времени, лице и числе. 
 
1 I always (to go) to bed at eleven o’clock. Yesterday my friends (to 
come) to see me, and I (to go) to bed at one in the morning. 
2 When your son usually(to go) to college? 
3 She (not to be) at home now. She (to play) tennis. 
4 “How long you (to stay) in Kiev last year?” – “I (to stay) there a 
month.” 
5 “What language he (to learn) now?” – “He (to learn) German.” 
6 I (to live) near my office last year. I always (to walk) there. 
 
Задание №4 Заполните пропуски артиклями (“a”, “the”, “-”), 
где это необходимо.  
 
 “Do you want to go to … country?” my mother asked me on Sunday. 
“I’d love to.” I answered. We decided to go to … Kuskovo and got there at 
eleven in … morning.  … weather was fine and we had … long walk in … 
park. We went back to … town at four in … afternoon. We had … dinner, 
and in … evening we went to … theatre. … play was very interesting and 
we liked it very much.  
 
Задание №5 Заполните пропуски предлогами, где это необхо-
димо. 
 
1  How do you get … your office?  
2  How often do you write … your friends?  
3  Bess is always … time … her lesson.  
4  Are you going to stay here … the week-end?  
5  Peter works hard … his English. He does a lot … exercises … class 
and … home.  
6  Mary’s children were … hospital last week. They are … home now, 




Задание №6 Заполните пропуски, используя местоимения 
much, little, many, few. 
 
1  Does your son read … ?  
2  She writes … letters in English. 
3  They are tired as they work too … . 
4  He usually reads … books. 
5  I can’t drink this tea. There is too … sugar. 
6  He has so … money, he doesn’t know what to do with it. 
 
Задание № 7 Прочитайте текст, перепишите и письменно пере-
ведите  абзацы № 1, 3, 5, 8. 
 
MR. LAVROV’S FAMILY 
 
(1) Paul Lavrov is Head master (директор школы) of the Russian Em-
bassy school in Great Britain. He has a wife and two children – his son 
Alex is eight and his daughter Ann is twelve. His wife Helen is a teacher of 
geography. She teaches geography at the Embassy school. Alex and Ann 
go to school. 
(2) Paul and his family live in London. They have a three-room flat in a 
new block of flats. 
(3) Paul and Helen get up not very early, usually at seven o’clock. They 
do their physical exercises. Then Paul shaves and takes a shower and Hel-
en wakes up Ann and Alex. Ann and Alex wash their hands and faces, and 
brush their teeth. After that the Lavrovs have breakfast. They usually have 
ham, cheese, eggs, tea or coffee with toasts for breakfast.  During breakfast 
they listen to the latest news on the radio.  
(4) At eight o’clock the school bus takes Ann and Alex to school. Their 
classes begin at nine. When Helen has a geography class in the morning 
she also goes to school by the school bus. But if she has a class in the af-
ternoon she goes to school by bus or by tube. 
(5) Paul drives to the school in his car, it takes him only ten minutes. He 
usually has a lot of things to do. He looks through class registers, makes 
phone calls and speaks to the teachers and pupils. Twice or three times a 
week he visits classes. 
(6) Paul often has lunch at home. After lunch he goes back to the 
school. Paul’s working day finishes at six o’clock. 
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(7) In the evening Paul and Helen sometimes go out or have guests at 
home. Tonight they are going to visit the Browns. It is eight o’clock now. 
The Browns and their quests are at the table. They are having dinner. Mr. 
Brown is asking Alex and Ann about their studies. Alex and Ann are an-
swering his questions. After dinner Amy Brown is going to show Ann her 
new little dog. 
(8)Yesterday was their week-end. The Lavrovs like to spend their week-
ends together. Yesterday afternoon after the walk Paul and Alex played 
chess. Ann helped her mother about the house. In the evening the family 
gathered at the table. They had tea with cakes and biscuits, listened to mu-
sic and discussed their plans for the future. They went to bed rather late.  
 
Задание № 8 Отметьте  предложения  соответствующие содер-
жанию текста буквой Т (true), а предложения несоответствующие 
содержанию текста – буквой F (false). Неверные предложения ис-
правьте. 
 
1  Paul Lavrov is a teacher of the Russian Embassy School in Germany.  
2  The Lavrovs have breakfast and listen to the latest news.  
3  Alex and Ann go to school by train.  
4  Paul is very busy and he has a lot of things to do.  
5  Tonight Paul and Helen are tired and they aren’t gong to visit the 
Browns.  
6  The Lavrovs didn’t discuss their plans for the future yesterday.  
 
Задание № 9  Дайте полные ответы на следующие вопросы.  
 
     1  Where do the Lavrovs live? 
2. Does Helen go to school by bus or by tube? 
3 When does Paul’s working day finishe ? 
4. What do Paul and Helen do in the evening? 
5  Who is asking Alex and Ann about their studies? 
6  What is Amy Brown going to show Ann after dinner? 
 
Задание № 10  Поставьте к  абзацам № 1, 3, 8  по одному вопросу. 






КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 
Чтобы правильно выполнить контрольное задание №1, по-
вторите следующий грамматический материал: 
1. Формы глагола to be в настоящем и прошедшем временах. 
2. Видовременные формы глагола в активном залоге: группы 
Indefinite (Present, Past), группы Continuous (Present). 
3. Оборот to be going to для выражения намерения в будущем време-
ни.   
4. Предлоги места и направления. 
5. Употребление неопределенных местоимений much, little, many, few. 
6.Определенный, неопределенный и «нулевой» артикли с исчисляе-





 Задание №1  
 
а) Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. 
 
1  They returned home in the evening.  
2  I finished work at five o’clock yesterday.  
3 You live a long way from the office.  
4 Our English lesson usually lasts two hours.  
5 Mary is reading a new book now. 
 
б) Поставьте следующие предложения в вопросительную фор-
му. 
1  Joan and his friend went to the library. 
2  The cat is lying on the sofa. 
3  Jane studies Geography on Mondays. 
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4  We liked to play chess every week end. 
 
Задание №2 Переведите следующие глаголы на английский 
язык и  поставьте их в форму Past Indefinite. Если глагол непра-
вильный, укажите письменно 3 его формы.  
 
Сидеть, идти (пешком), отвечать, покидать, писать, открывать, ра-
ботать, давать, возвращаться, благодарить, повторять, брать. 
 
Задание №3 Раскройте скобки, употребив глаголы в соответ-
ствующем времени, лице и числе. 
 
1  “How well your friend (to speak) English?” -  “He (to speak) English 
badly.” 
2  “Who you (to discuss) this question with last night?” – “I (to discuss) 
it with my friends.” 
3  We usually (to stay) in the country over the week-end, but the weath-
er (to be) bad and we (not to go) to the country tomorrow. 
4   You (to work) there now? 
5  “The students (to revise) the words at home or in class as a rule?” – 
“They (to do) it at home.” 
6  Peter usually (to walk) home after work. 
 
Задание №4 Заполните пропуски артиклями (“a”, “the”, “-”), 
где это необходимо. 
 
Kate is … worker. She works at … large factory. … factory is … long 
way from … Minsk. Kate lives near … factory and usually walks there. 
She finishes …work at six o’clock in … evening. Her sister is … student, 
and she lives in … Minsk. She learns … German. Kate often gets … letters 
from her sister. 
 
 Задание №5 Заполните пропуски предлогами, где это необхо-
димо. 
 
1  I don’t like playing … football, but I often play tennis … work … 
weekdays, and … the week-end too.  
2  What are we having … dinner today?  
3  My friend lives … the country and he likes it very much. His house is 
a long way … his office. He goes … town every morning.  
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4  I got … home late yesterday evening and went …bed … once.  
5  I don’t want to go … the cinema tonight. My wife and I are going … 
a walk.  
6  “When did the meeting finish?” – “It finished … four.” 
 
Задание №6 Заполните пропуски, используя местоимения 
much, little, many, few. 
 
1  We usually spend … time on this work. 
2  During the exam the teacher asked me too … questions. 
3  She worked too … and she speaks English badly. 
4   It’s already 14 p.m., it’s too … time left. 
5   … pupils know that. 
6  She reads very … . 
 
Задание №7 Прочитайте текст, перепишите и письменно пере-
ведите  абзацы №  1, 2, 5, 7. 
 
MR. SEDOV’S FAMILY 
 
(1) Peter  Sedov is a chief engineer at a factory. He has a wife and three 
sons. His wife Mary and he work at the same factory. She is a secretary in 
the office. Their eldest son Boris is a programmer. George, their second 
son, is a first-year student at Moscow University. Their younger son Nick 
goes to school. He is in the first form. 
(2) They live in Moscow. They have a four-room flat in a new block of 
flats. Their flat is on the sixth floor.  
(3) Mary and Peter usually get up early, at six o’clock. Peter shaves and 
has a shower. Then he wakes up his sons. At seven o’ clock they have 
breakfast. They usually have bacon, eggs, toast and tea or coffee for break-
fast. During breakfast they listen to the latest news.  
(4) After breakfast they leave home for work. Their house is near the 
underground station, and it takes them five minutes to get there.  
(5) Peter’s working day begins at eight o’clock. He usually has a lot of 
things to do in the office. He dictates letters, looks through the papers and 
translations and sometimes he receives visitors. Mary and Peter always 
have lunch in the factory canteen. They come home at six o’clock in the 
evening. 
(6) Tonight they are going to have a guest. Michael, Peter’s younger 
brother, is coming to see them. It is eight o’clock now. The Sedovs and 
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their guest are sitting at the table. They are having dinner. George and Nick 
are asking their uncle Michael about his work. Michael is a diplomat. He 
works in the Ministry of Foreign Affairs. He knows three foreign lan-
guages: English, Spanish and German. He is a very interesting man. 
(7) It was Sunday yesterday. Sunday is their day off. The Sedovs got up 
late, at nine o’clock. In the afternoon Nick and his parents went for a walk 
to the Central Park. They met their old friends there, the Bunins. The Bu-
nins were very glad to see Peter and Mary and invited them to their place. 
The friends were happy to spend the evening together. The Sedovs came 
home late. But they didn’t go to bed at once. Mary decided to read a book 
and Peter watched T.V. 
      
Задание №8 Отметьте  предложения  соответствующие содер-
жанию текста буквой Т (true [tru:] правильный), а предложения 
несоответствующие содержанию текста – буквой F (false  [fo:ls] 
неправильный, ошибочный). Неверные предложения исправьте. 
 
1  Peter and his wife don’t work at the same factory. 
2  Their house is not far from the underground station. 
3  During his working day Peter sometimes receives visitors. 
4  Michael is a very boring man and he speaks only Russian. 
5  The Bunins weren’t very glad to see Peter and Mary in the park. 
6  The Sedovs went to the theatre yesterday.  
 
Задание №9 Дайте полные ответы на следующие вопросы. 
 
1  When do Mary and Peter get up on week-days? 
2  What do the Sedovs usually have for breakfast? 
3  Is the underground station far from their house? 
4  Who is coming to see them tonight? 
5 What are George and Nick asking their uncle about? 
6  Where does Michael work? 
 
Задание №10  Поставьте к  абзацам № 2, 5, 7 по одному вопросу. 







КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2 
 
Чтобы правильно выполнить контрольное задание №2, по-
вторите следующий грамматический материал: 
1 Видовременные формы глагола в активном залоге: группы Indefinite 
(Present, Past, Future), группы Continuous (Present), группы Perfect 
(Present). 
2  Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. 
3  Согласование времен в сложных предложениях с дополнительными 




Задание №1  Заполните пропуски, выбрав один из предло-
женных вариантов.  
1  My little sister … now.  
а) sleeps b) is sleeping c) slept 
2  Your brother (to go) to the country with us next Sunday?  
a) goes b) will go c) has gone 
5 Yesterday we (to write) a test-paper.  
a) have written b) write c) wrote 
6 I just (to finish) work and (to read) a book now.  
a) finished, am reading b) have finished, reading c) finish, read 
7 “When you (to come) to Minsk?” – “A month ago.”  
a) will come b) came c) did come 
8 “Where (to be) your brother?” – “He just (to come) home. He (to 
take) a shower in the bathroom now.”  
a) was, came, was taking b) was, came, is taking c) is, has come, is 
taking 
9 “You (to do) your translation already?” – “I only (to begin) it 20 
minutes ago.”  
a) did do, began b) have done, began c) have done, have begun 




a) is raining, stopped b) is raining, has stopped c) rains, has stopped 
9  I (to see) this film this week. I like it very much.  
a) have seen b) will see c) saw 
11 Last night I (to feel) tired and (to go) to bed very early. 
a) feel, go b) felt, was going c) felt, went 
  Задание №2 Напишите четыре формы следующих глаголов. 
Переведите причастия II на русский язык. 
 
To make, to tell, to see, to think, to get to, to be, to repeat, to spend, to 
wash, to stop, to begin, to discuss, to dress. 
 
Задание №3 Заполните пропуски предлогами, где это необхо-
димо. 
 
1  I wanted to talk … him … the lecture when I saw him … the trolley-
bus stop, but I forgot it.  
2  I went to the Library of Foreign Literature yesterday. There were a lot 
… people … it. I wanted a book … Oscar Wild and asked the librarian to 
show … me some … his books.  
3  I think I’ll be able to speak … her … it … telephone.  
4  Why weren’t you … time … the lecture yesterday?  
5  … my first visit … Kiev I spent three hours sightseeing every after-
noon.  
6  “Did your friend have to go to … hospital?” – “No, he only stayed … 
home a week or two.”  
7  I met … a friend … the way … the factory yesterday. He told me that 
he had got a new flat … a new district … the suburbs.  
8  They’ve all gone … … the summer, and have left their dog … me.  
9  They were all sorry … him.  
10  “Shall we meet … my place?” – “… what time?” 
 
 Задание №4 Заполните пропуски следующими модальными 
глаголами и оборотами (can, could, to be able to, must, have to, 
needn’t) в соответствующей форме.  
 
1  “Please help me with my work.” – “Oh, … I do it now?”  
2  All the pupils … be in time for classes.  
3  “… we discuss this question now?” – “No, we .... We … do it tomor-
row afternoon.”  
4  My uncle lives a long way from his office and … get up early. 
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 Задание №5 Поставьте вопросы к придаточным предложени-
ям. 
1  I’ll read the paper while you cook the dinner.  
2  The man you want to speak to is coming back tomorrow.  
3  I remember the time when I was a schoolgirl.  
4  I came to Minsk the day my mother left for Moscow. 
Задание №6 Переведите письменно предложения на русский 
язык. Обратите внимание на время глаголов-сказуемых. 
 
1 He says that you were ill.  
2 He said that he lived in London.  
3 She knew that he left home at 8 o’clock. 
4 Didn’t you know who had left this bag?  
5 He said (that) she had left the hotel early in the morning. 
 
Задание №7 Прочитайте текст, перепишите и письменно пере-
ведите  абзацы № 3, 4, 6. 
ON THE FARM 
 
 (1) The Forests are an English family. They live in a big house on a 
farm near Brimstead. There are four of them: John Forest, his wife Marian 
and their two children: Richard and Freddy. 
(2) John is a farmer. He works hard on his farm. Marian looks after the 
house and the family. Their son Richard goes to Brimstead every day: he 
works in an office there. Freddy goes to school in Brimstead. He’s quite a 
clever pupil, but doesn’t like maths.  
(3) Their house is made of stone and brick. There is electricity and wa-
ter in their house. On the ground floor of their house there is a kitchen, a 
living-room and a small room. They are going to make a dining-room of it. 
There is a large brown sideboard in the living-room. It’s at the wall to the 
right of the door. In the sideboard there are many plates, cups and glasses. 
There is also a cosy red sofa and a large colour TV-set in the living -room. 
The TV-set is in the corner of the room just in front of two cosy arm-
chairs.  On the first floor there are three bedrooms and a bathroom. The 
garden is quite large. There are a lot of flowers along the walks. 
(4) Every week Marian goes to the shops in Brimstead. They have got a 
car but Marian doesn’t drive. In the afternoon Marian usually sits in her 
room and does some sewing. Sometimes she visits Mrs Preston who lives 
next door. Mrs Preston gives her tea and cakes and tells her all the news.  
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This morning Marian has received a letter from her sister Helen who lives 
in the city. Helen wrote that she would come and stay with them over the 
following week-end.  
(5) At about four Freddy comes home from school, has his dinner and 
then plays in the garden for an hour or two. It’s four o’clock now. Freddy 
has just come home and now he is having his dinner: soup, meat, roast po-
tatoes and salad. For dessert he will have some white coffee and an apple 
pie. 
(6) The Forests go to bed early. Marian listens to the radio in the even-
ing. She likes plays and music and she is also fond of reading. John doesn’t 
like any of these; he talks with other farmers about work on the farm or 
just sits and thinks about it. Yesterday he went to the pub and drank a glass 
of beer there. But this evening John is listening to a radio play about some 




  а) Найдите в тексте синонимы к следующим словам: 
          comfortable, big, to get, the next, to hear, to speak, to care for, to be 
          fond of, intelligent, a lot of. 
б) найдите в тексте антонимы к следующим словам: 
    to the left of, to rest, to leave for work, to dislike, few, late. 
 
Задание №9  Отметьте  предложения  соответствующие содер-
жанию текста буквой Т, а предложения несоответствующие со-
держанию текста – буквой F. Неверные предложения исправьте. 
 
1  The Forests have some modern conveniences in their house, such as   
electricity and water. 
2  The TV-set is in the middle of the living-room. 
3  Marian visits Mrs. Preston and they do the shopping together.  
4  Freddy likes all the subjects at school. 
5  Yesterday Mr. Forest went to the pub to talk to the other men.  
6  Marian’s sister Helen is going to stay with the Forests over the next 
week-end.  
 
Задание №10  Дайте полные ответы на следующие вопросы.  
 
     1  How many floors are there in their house? 
2  What kind of pupil is Freddy? 
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3  What is Marian usually busy with in the afternoon? 
4  How does John spend his free time in the evening? 
 
Задание №11 Дополните следующие утверждения словами из 
текста. 
1. Each member in the Forests’ family has his own duties. 
2. Marian is in friendly relations with her neightbour. 










































КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2 
 
Чтобы правильно выполнить контрольное задание №2, по-
вторите следующий грамматический материал: 
1 Видовременные формы глагола в активном залоге: группы Indefinite 
(Present, Past, Future), группы Continuous (Present), группы Perfect 
(Present). 
2  Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. 





Задание №1 Раскройте скобки, употребив глаголы в соответ-
ствующем времени, лице и числе. 
 
1 Look! My cat (to play) with a ball.  
a) plays   b) played   c) is playing 
2 He (not to go) to the library every Wednesday.  
a) is not going   b) doesn’t go   c) not goes 
3 “You (to see) this picture by Malevich?” – “Yes.”  
a) have you seen b) saw c) will see 
4 You (to invite) your cousin to stay with you next summer?  
a) do you invite b) will you invite c) have you invited 
5 “When your children (to come) back to town?” – “They (not to 
come) back yet.”  
a) came, didn’t come b) have come, haven’t come c) came, haven’t 
come 
6 After school yesterday he (to come) home, (to have) dinner, (to read) 
an article from the latest magazine and (to begin) doing his home-
work.  
a) came, had, read, began b) came, had, read, am beginning c) come, 
have, read, begin 
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7 “You (to finish) the work yet? Can I have a look at it?” –  “Certainly. 
I (to finish) it an hour ago.”  
a) did you finish, have finished b) have you finished, have finished 
c) have you finished, will finish 
8 My watch (to stop). There (to be) something wrong with it.  
a) stopped, is b) have stopped, is c) has stopped, is 
9 He (to be) ill last week, but now he (to recover).  
a) is, is recovering b) was, is recovering c) was, has recovered 
10 The sun (not to rise), but the sky in the east is getting lighter every 
minute. 
a) hasn’t risen b) doesn’t rise c) is not rising 
 Задание №2 Напишите четыре формы следующих глаголов. 
Переведите причастия II на русский язык. 
 
To answer, to know, to ask, to receive, to wake up, to play, to put, to 
decide, to find, to hear, to love, to revise, to come. 
 
Задание №3 Заполните пропуски предлогами, где это необхо-
димо. 
1  “These books are too difficult … me. What else could you bring … 
me?” – “I don’t think you are right, you can take any … these books. 
They’re all are very easy.”  
2  “What’s the matter … you?” – “I feel I’ve got a temperature and I 
can’t even talk … you. I must see my doctor.”  
3  My brother is … holiday now. He always goes … the seaside … his 
holiday. I hope I’ll hear … him soon. 
4  What’s he afraid …? We’ll get … the place … time.  
5  “Which street does he live …?” – “He lives … Green Street. It’s a 
long way … here.”  
6  The old man says his wife retired … sixty.  
7  … holiday there are always a lot … people … the streets and squares.  
8  He hasn’t seen the doctor yet, and I am very sorry … it.  
9  My son is doing very well … History and Mathematics.  
10 How often do you listen … the radio? 
 
 Задание №4 Заполните пропуски следующими модальными 
глаголами и оборотами (can, could, to be able to, must, have to (have 
got to), needn’t, shall) в соответствующей форме.  
1  We are glad you … come.  
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2  Peter … not to go to the cinema with us last night, he … revise the 
grammar rules before the exam.  
3  … you … work hard to do well in your English?  
4  “… you … come and have dinner with us tomorrow?” – “I’d love to.” 
 Задание №5 Поставьте вопросы к придаточным предложени-
ям. 
1  I am going to work at a plant after I graduate.  
2  She couldn’t come because she didn’t feel well.  
3  This is the house my aunt lives in.   
4  The place where I was born is a big city now. 
 Задание №6 Переведите письменно предложения на русский 
язык. Обратите внимание на время глаголов-сказуемых. 
 
1 He showed me which exercises he had done.  
2 I didn’t know that you worked at the hermitage.  
3 He said that he was going to visit his relatives in Dublin.  
4 She knows that Ann was in Minsk in 2006.  
5 He said that his best friend was a doctor. 
Задание №7 Прочитайте текст, перепишите и письменно пе-




(1) Jean works in an office in London. Five days a week she gets up 
very early in the morning, has breakfast and then walks to Finsbury 
Park station. From there she goes to King’s Cross station by train. 
Then she gets a bus and goes to her office in Holborn. There she 
works as a typist. She types letters and accounts and other things for 
Mr James. Jean likes her work and the other people in the office.  
(2) Mr James’s office is quite large and it’s well furnished. There is a 
large desk in it. There is a comfortable armchair behind the desk and 
two chairs in front of it. The furniture is all modern and at the same 
time is very simple. There is a telephone on the desk. There are some 
filing cabinets in the corner near the door. There are a lot of files in 
them. The window is on the right of the desk. There are pale blue cur-
tains on the window.  
(3) At lunch time Jean goes to a small restaurant near the office and 
sometimes she also goes to the shops to buy something or to look at 
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the things in the shop-windows. Jane has got a friend Vivian, who is a 
typist too. The girls are hungry now and they are going to have their 
lunch together. For lunch they will have soup, roast meat and pota-
toes, salad and some apple tart with white coffee for dessert.  
(4) It’s 5.30 p.m. now and Jean has just finished her work. After their 
work Jean and Vivian decided that they would go to the country for 
the following week-end where Jean has her country house. The house 
is twelve miles from London. Near the house there are apple-trees, 
pear-trres, plum-trees and cherry-trees. Jean always enjoys a visit to 
her country house as it’s very different from her home in London. 
Vivian has got a car and the girls will drive there. They will have a 
picnic if the weather is nice. Jean remembers that when she was a 
small girl she always had her holidays on the coast. She could swim in 
the sea or lie on the beach and sunbathe. Her family went to a small 
fishing village on the Devon coast.       
(5) On Saturday morning the girls went to the country. But the weath-
er was awful: it was very cold and rainy. When Jean came home she 
felt unwell. She had a high temperature and even wasn’t able to walk. 
She had to stay at home for a few days.  
Задание №8  
а) Найдите в тексте синонимы к следующим словам: 
    to go, big, cosy, days off, to like, fine, small, many, sick, shore.  
б) Найдите в тексте антонимы к следующим словам: 
   to start, to forget, low, to go to bed, in front of, before. 
 
Задание №9  Отметьте  предложения  соответствующие содержа-
нию текста буквой Т, а предложения несоответствующие содер-
жанию текста – буквой F. Неверные предложения исправьте. 
 
1  Jane gets to her work by train and then by bus.  
2  There is a comfortable sofa in front of the desk in Mr  James’s office. 
3  Jean usually has her lunch alone at home. 
4  There is a small garden with fruit-trees near her country house. 
5  When Jean was a child she had her holidays by the sea. 
6  The weather was nice during the week-end and the girls had a good 
time. 
 
Задание №10  Дайте полные ответы на следующие вопросы. 
 
1. What is Jean's attitude to her work and the other people in the office?  
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2. Where are the girls going to have their lunch? 
3.  How are the girls going to get to Jean’s country house? 
4. Why did she have to stay at home for a few days? 
 
Задание №11 Дополните следующие утверждения словами из тек-
ста. 
1. Jean is busy at her work. 
2.  Jean and Vivian like to spend their free time together. 








































     КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
  
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3 
 
 Чтобы правильно выполнить контрольное задание №3, повторите 
следующий грамматический материал: 
а) Основные формы неправильных глаголов 
     б) Употребление глоголов во временах активного залога Past Indef-
inite, Continuous, Perfect. Случаи употребления времен Present Perfect 
и Past Indefinite 
    в) Случаи употребление определенного и неопределенного арти-
клей, отсутствие артикля перед именами существительными нари-
цательными  





Задание №1 Переведите и напишите три основные формы следу-
ющих неправильных глаголов. 
 
Начинать, покупать, тащить\рисовать, забывать, видеть, плавать, пи-
сать. 
 
Задание № 2 Выберите один из предложенных вариантов. 
 
1. While my son (to wait) for my call, somebody (to knock) at the door. 
a) waited                                     a) knocked 
b) had waited                              b) had knocked 
c) was waiting                            c) has knocked 
2. They (to quarrel) while they (to wash) their car. 
a) quarreled                               a) washed 
b) were quarreling                     b) were washing 
c) had quarreled                        c) had washed 




b) had started 
c) was starting 
4. We asked Peter to come with us, but he refused. He (al-
ready/promise) to play football with his friends.  
a) already promised 
b) had already promised 
c) has already promised 
5. I began writing to you instead of going to the seaside, as I (to plan) 
before 
a) planned 
b) had planned 
c) was planning 
 
Задание № 3 Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном 
времени (все действия совершались в прошлом.                                     
 
You (to hear) what (to happen) to me last month? I (to go) to Spain on 
business at that time. After I (to take) my bags out of the car, I (to realize) 
that I (to forget) my passport at home. I (to find) a phone and (to call) 
home in hope that my wife (not to leave) for work yet. A minute (to pass) 
but nobody (to answer). I (to think): “She (not to be) at home at the mo-
ment. She already (to leave).” Then I (to think) that my wife might be in 
the bathroom. When some seconds (to pass) my wife (to answer). I (to be) 
right. She (to take) a shower while I (to call) her. She quickly (to jump) in 
her car and (to bring) me my passport to the airport. She (to arrive) just in 
time.  
 
Задание № 4 Заполните пропуски артиклями, где это необходимо 
(вместо точек вставьте: “a/an”, “the”, “-”). 
 
1. My sister lives in … Moscow. She is … doctor. She works at … hospi-
tal. … hospital is … new and modern building. … hospital is near my sis-
ter’s … house. My sister has … family. Her husband is … teacher, he 
works at … school. Their son goes to … school every day but Sunday.    
2. I get up at eleven o’clock. I never eat … breakfast. Sometimes I have … 
cup of tea. I live not far from … office. I drive to … office in … my car.  
3. During … flight I got … bad headache. I called … steward and asked 
for … pill. … steward helped me.   
4. My sister loves … music and she often plays … piano in … evening; … 
piano is in … living room. There is also … sofa in … corner of … living 
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room. She usually spends … lot … of time in … living room. She works 
there in … evenings on … weekdays and in … morning or afternoon on … 
her day off.   
5. This is … picture of my study. Look at it. There is … large window in 
my study; … ceiling is white, … floor is brown, … walls are yellow. There 
is … writing-table near … window and … arm-chair near it. You can see 
… telephone and … lamp on … writing table. I often speak on … tele-
phone.  
 
Задание № 5 Заполните пропуски предлогами, где необходимо. 
 
1. Your friend will be pleased … his new work. I’m quite sure … it. I’ve 
talked … him … it and told him that the work is difficult, but very interest-
ing, and he agreed … me.  
2. I wonder why you do not agree to go … Batumi … plane. It’ll take you 
much less time.  
3. The Caucasus is famous … its holiday centers.  
4. When we were travelling … the Crimea, we stopped one day … a nice 
little village … the mountains.  
5. Are you travelling … business or pleasure?  
6. I like travelling … train, because when the train passes … beautiful 
places, I can see them … … the window.  
7. As we were flying … my home town, I could see how large it had be-
come.  
8. … the way … Italy the plane flew … many European countries.  
9. The book I advice you to read consists … three parts.  
10. It is very cold outside. I think we will have to put … warm things.  
 
Задание № 6 Прочитайте текст, перепишите и письменно переве-
дите  абзацы № 2 и 4.  
ANTON’S FAMILY 
 
(1) Anton lives in Minsk. He is a doctor. He has a wife and two 
sons. His wife Mary is a doctor too. They work at the same hospital. They 
go to hospital every day. Their sons are pupils. They do very well at 
school. After the classes their sons like to help their mother about the 
house.  
(2) On weekdays their working day begins at 6.30. but Anton is not 
an early-riser, that is why he overslept and got up late yesterday morning. 
He woke up at 7 o’clock. He went to the bathroom, washed his face and  
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cleaned his teeth. He did not take a shower that morning because he did not 
have much time. He got dressed and had his breakfast. As the hospital is 
not far from their house, it took him 10 minutes to get there. He never 
takes a bus on his way to work, he usually walks there.  
(3) Anton and Mary are also students. They like to learn foreign 
languages. They study French. Next year they are going to study German. 
They have their French in the evening. During the lesson they read their 
text-books and do a lot of exercises. They do not often speak Russian in 
class. They speak French to their teacher. They usually speak Russian after 
classes.  
(4) Anton and Mary are having a French lesson now. Mary is stand-
ing at the blackboard. She is writing a French sentence. The other students 
are not writing. They are looking at the blackboard. Anton is translating the 
sentence. Anton and Mary are doing very well. They usually get good 
marks. They do not often write in class. But today they are going to have a 
dictation.  
 
Задание №  7 Отметьте верные (T) и неверные (F) высказывания 
по тексту. Неверные утверждения исправьте.  
 
1. Anton works as a doctor and his wife works as a secretary.  
2. During the lessons they do not write in class but they read their text – 
books and do many exercises.   
3. Anton and Mary’s sons like to help mother about the house.  
4. Anton and Mary are students. They study German. 
5. Anton and Mary are doing very well and usually get good marks. 
6. They have their German in the morning.   
 
Задание №  8 Дайте полные ответы на следующие вопросы. 
 
1. What do Anton and Mary do? Where do they work? 
2. When does their working day begin on weekdays?  
3. What foreign language do Anton and Mary study? 
4. What do they usually do during their lesson?  
5. Who is writing a sentence on the blackboard? 
 
Задание № 9 Используйте текст и перечислите всё, что Антон и 
Мэри делают на уроке французского языка. 
 




1. (How, how well) does your wife know French? 
2. They sometimes finish work at three (o’clock, hours) on Thursday after-
noon. 
3. Where are you (walking, going) to? – I’m (walking, going) to my office.  
4. Your sister (take, give) me a very interesting book to read last week. I 
want to (take, give) it back to her now. Please (take, give) it and (take, 
give) it to her.  
 
Задание № 11 Составьте небольшой рассказ, употребив следую-
щие слова и выражения. 
 
A day off; weather; fine; to wake up; to get up; to decide; to stay over the 
week-end; to go to the country; to return; late; after supper; not to want; to 
























   КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
  
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3 
 
 Чтобы правильно выполнить контрольное задание №3, повторите 
следующий грамматический материал: 
а) Основные формы неправильных глаголов 
     б) Употребление глоголов во временах активного залога Past Indef-
inite, Continuous, Perfect. Случаи употребления времен Present Perfect 
и Past Indefinite 
    в) Случаи употребление определенного и неопределенного арти-
клей, отсутствие артикля перед именами существительными нари-
цательными  





Задание №1 Переведите и напишите три основные формы следу-
ющих неправильных глаголов. 
 
Ломать, выбирать, говорить \ разговаривать, везти, бороться, знать, 
петь.  
 
Задание № 2 Выберите один из предложенных вариантов. 
 
1. I (to buy) a new dress last week, but I (not to wear) it yet.  
a) have bought                             a) haven’t worn 
b) bought                                     b) wore 
c) had bought                              c) did not wear 
2. I (to lose) my glasses. I (to have) them when I came to the college 
this morning.  
a) losed                                      a) have had 
b) have lost                                b) had 
c) lost                                         c) have 
3. When I (to be) a child, I always (to be) late for school. 
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a) have been                            a) have always been 
b) was                                      b) was always late 
c) had been                              c) had always been 
4. We (not to see) Peter this week, but we (to see) him a couple weeks 
ago. 
a) didn’t see                                a) saw 
b) haven’t saw                             b) have saw 
c) haven’t seen                            c) have seen 
5. Yesterday as I (to walk) down Cherry Lane, I (to meet) Thomas.  
a) had walked                            a) had met 
b) walked                                  b) was meeting  
c) was walking                          c) met 
 
Задание № 3 Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном 
времени (все действия совершались в прошлом). 
 
When David was at school, he (to be) very close friend with Peter. They 
(to be) at school together for about nine years. Then David’s parents (to 
move) to Paris. Although they (to write) very often to each other, David 
and Peter gradually (to drift) apart. Many years later Peter (to get) married. 
As he and his wife (to save) up some money, they (to decide) to spend their 
honeymoon in Italy. While they (to tour) the country, they (to decide) to 
stop at a small hotel. They (to sit) at a café, when some man with his wife 
(to enter). The face of the man (to seem) familiar to Peter. It (to be) David. 
While their wives (to have) coffee, Peter and David (to talk). David also (to 
get) married. He and his wife (to spend) their honeymoon in Italy at that 
time too.  
 
Задание № 4 Заполните пропуски артиклями, где это необходимо 
(вместо точек вставьте: “a/an”, “the”, “-”). 
 
1. This summer my friend is having … holiday in … country. There is … 
river and … wood there. He plans to stay there till September. He will be 
back in … Moscow at … end of … August or early in … September. I will 
write to him today if I’m not very busy in … evening. I’m going to write 
about … work at … University.  
2. I got … letter from … friend yesterday. He’s … student and lives in … 
Moscow. He goes to … University and takes … English Literature. We 
spent  our … holiday in Riga …. Last year and had … very good time 
there. We swam in … sea and sunbathed two or three hours … day.  
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3. Here is my room. You can  see … writing table next to … window. 
There is …. bookcase to … right of … writing table. There are not many 
English books in … bookcase but there are … lot of Russian books in it. 
There is not … piano in my room. It is in … living room.  
4. On … fifth of … October I visited my … friend. He is … engineer. He 
has … big family. He has got … wife, … two sons and … daughter.  
5. I was … five years old. I went to … railway station with my mum. I got 
on … train with all … other people. I had … suitcase in one hand and … 
doll in … other.  
 
Задание № 5 Заполните пропуски предлогами, где необходимо. 
 
1. My friend likes playing ... chess. He spends a lot … time … it. Yester-
day he played … chess … six … the evening and only got … home … ten.  
2. We spent Sunday ... the country. We went … there early … the morning 
and got back … town late … the evening.  
3. What are we having ... dinner today?  
4. My friend lives ... the country and he likes it very much. His house is a 
long way … his office. He goes … town every morning. He is always … 
time … work.  
5. When did the meeting finish? – it finished … four.  
6. I got … home late yesterday evening and went … bed … once.  
7. Do you mind if the children have part ... their classes ... the open air? 
8. You can try ... the dress ... the changing room. 
9. What were they laughing ... when I came ...? 
10. Are you going to invite any ... your friends ... dinner ... Sunday? 
 
 
Задание № 6 Прочитайте текст, перепишите и письменно переве-
дите  абзацы № 2 и 3. 
MY DAY OFF 
 
(1) My name is Peter. I am an engineer at a factory. Ten years ago I 
finished school number 6. I always did well at school and learned with 
great interest. I also took an active part in social life, attended sport sec-
tions and subject circles. My favorite subject at school was physics. My 
teacher of Physics was a well-educated man with deep knowledge of the 
subject. I am married. My wife is a doctor. She always has a lot of work. 
Two years ago my family moved to Minsk where we live now.  
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(2) We like day off very much. This is the day when we can spend 
time together. We need not hurry anywhere and we may go wherever we 
like after our week’s work. On this day we wake up later than usual. But 
sometimes we do not get up till nine or ten o’clock. We read morning 
newspapers or listen to music.  
(3) We like to meet our friends and discuss our plans together. We 
may go to the cinema or theatre, to museums and parks. When the weather 
is bad our friends come to our place. We talk, listen to music or go to the 
cinema. Last Sunday we went to the Botanic garden. We saw many beauti-
ful flowers there. The air was fresh and clean. It was very pleasant to spend 
time there.  
(4) Today it is fine weather. We are going out of town. Our friends 
are going with us. We are looking for a nice place somewhere in the forest 
or on the bank of the river. We are going to lie in the sun. We are going to 
play different games and swim too. In the evening we are having supper at 
a restaurant. We are going to discuss our plans for the next week-end there.  
    
Задание №  7 Отметьте верные (T) и неверные (F) высказывания 
по тексту. Неверные высказывания исправьте.  
 
1. Peter finished school eleven years ago and his favorite subject was 
Mathematics.  
2. Peter’s wife is very with her work and day off is the only day when we 
can spend time together.  
3. Last Sunday they spent good time in the Botanic Garden with their 
friends.  
4. They like to spend their day off together with their parents.   
5. Today they are going to spend the day at the seaside.  
6. In the evening they are going to discuss plans for the next week-end.  
 
Задание №  8 Дайте полные ответы на следующие вопросы. 
 
1. Who works as a doctor?  
2. When did they move to Mogilev?  
3. What did they visit last Sunday?  
4. Where are they going today?  




Задание № 9 Используйте текст и перечислите (в хронологиче-
ском порядке) все дела, которые планируют Петр и его друзья на 
сегодня.  
 
Задание № 10 Выберите нужное слово из данных в скобках. 
 
1. (How, how well) do you get to your office? 
2. This film lasts two (o’clock, hours). 
3. He likes (walking, going). He (walks, goes) a lot.  
4. I want to (take, give) you good advice. Don’t (take, give) your children 
out now, the weather is bad.  
 
Задание № 11 Составьте письменно небольшой рассказ, употре-
бив следующие слова и выражения. 
 
To like; to go to the theatre; after a day’s work; often; to see; interesting; a 
play; very much; once; to get home; late; before supper; to be over; then; to 




























      КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
  
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
 
 Чтобы правильно выполнить контрольное задание №4, повторите 
следующий грамматический материал: 
а) Оборот  “There is (are)”. 
б) Употребление глаголов во временах действительного залога Future 
Indefinite, Continuous, Perfect  




Задание № 1  Раскройте скобки, выбрав нужную форму глагола. 
 
1. There (is, are) a large table in my room. 
2. There (is, are) three windows in my classroom.  
3. There  (is, are) a table and four chairs in my sister’s room.  
4. There (is, are) a blackboard, four tables and five chairs in our classroom.  
5. There (is, are) a text-book and two exercise-books on my table.  
6. There (wasn’t, weren’t) a school here in 1920. 
7. There (was, were) very many children in the park yesterday.  
8. (Is, Are) there many tables in your classroom.  
9. How many mistakes (was, were) there in your last dictation?  
10. (Is, Are) there a blackboard in your classroom?  
 
Задание № 2  Выберите один из предложенных вариантов. 
 
1. This time tomorrow they (to sit) in the train on their way to Chicago. 
a) will sit 
b) will be sitting 
c) will have sat 
2. Don’t phone Jim from 5 to 7; he (to have) English 
a) will have 
b) will be having 
c) will have had 
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3. Why are you in a hurry? If you are at 7 o’clock, they (still cook) the 
meal.  
a) will still cook 
b) will still be cooking 
c) will have cooked 
4. He (to come) at eight in the evening 
a) will come 
b) will be coming 
c) will have come 
5. … you (to have) lunch with me on Friday? 
a) Will you have  
b) Will you have had 
c) Will you be having  
6. I’m not sure I will recognize Eve. I haven’t seen her for ages. – She 
(to wear) a dark blue pullover and jeans. 
a) will have worn 
b) will wear  
c) will be wearing  
7. Julia (to finish) all the housework by 3 o’clock and we will go for a 
walk. 
a) will be finishing 
b) will finish 
c) will have finished 
 
Задание № 3 Сообщите о своих планах. Закончите следующие 
предложения, употребив необходимое по смыслу будущее время. 
 
1. Next winter ... 
2. At 10 o’clock tomorrow ... 
3. While your father is reading a book, … 
4. By the end of the week, … 
5. By the time your brother comes home, … 
 
Задание № 4 Заполните пропуски артиклями, где это необходимо 
(вместо точек вставьте: “a/an”, “the”, “-”). 
 
There is more water than land on our planet.  … largest and deepest ocean 
in … world is … Pacific, then comes … Atlantic. … Indian ocean is only 
… little smaller. … smallest ocean is … Arctic.  … longest river in … 
world is Mississippi, … largest sea is … Mediterranean, deepest lake is … 
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Lake Baikal.  Large masses of land are called … continents. They are Eu-
rope and Asia, North and South America, Australia and Antarctica.  There 
are mountain chains in many parts of … world. Some of them are such as 
… Urals are old, others like … Caucasus are much younger. …highest 
mountain chain, which is called … Himalayas, is situated in Asia.  
 
Задание № 5 Прочитайте текст и письменно переведите 3 и 5 аб-
зацы текста. 
The Lady or the Tiger 
 
(1) In the old days, a barbaric king lived in a far-off country. He had 
great power, and he liked to laugh. Also, he liked to play barbaric jokes 
with the law. When the man broke a law, the king did not always send him 
to prison. Sometimes he ordered the man to come to the king’s arena and 
then invited all the people to come and watch.  
(2) After the people were in their seats, the king sat down on his 
high throne, and the prisoner stepped into the center of the arena. Opposite 
him were two doors exactly alike. Behind one door was a hungry tiger. 
Behind the other door was a beautiful lady. The prisoner could open either 
door. The choice was his. But he had to open a door. If the tiger came out, 
it ate the man; then the people were sad because the man was guilty. If the 
beautiful lady came out, a priest married the two immediately. Then the 
people were glad because the man was innocent. Either way, the king was 
pleased with himself.  
(3) A day came when the king was not pleased. He discovered that 
his beautiful daughter, the princess, had been in love with the wrong man 
for many months. The young man was handsome and brave, but he was not 
the son of a king. His position in life was low. The king was very angry. 
But he did not send the young man to prison. He ordered him to come to 
the arena.   
(4) Now the princess loved the young  man with all her heart. With 
the help of gold, she discovered the secret of the two doors. Then she faced 
a dreadful question. Which did she want for her lover – the lady or the 
tiger? The lady was beautiful. The princess hated her. And yet the tiger! 
The princess was barbaric like her father. Was the lady to have her lover 
when the princess could not? After many days and nights she made up her 
mind.  
(5) On the dreadful day, all the people gathered in the arena. The 
king sat down on his high throne. His daughter, white and silent, sat beside 
him. The young man walked to the center of the arena and looked up at the 
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princess. His eyes asked “Which door?” She lifted her hand and made a 
slight quick movement to the right. No one but her lover saw it. He turned 
and walked with a firm and rapid step across the empty space. He went to 
the door on the right and opened it.  
 
Задание № 6 Выбирете один из предложенных ответов на вопрос, 
который соответсвует содержанию текста. 
 
1. What did the king do when a man broke the law? 
a) He sent him to prison. 
b) He ordered the man to come to the king’s arena. 
c) He ordered his solders to shoot the man. 
2. What happened when the prisoner was guilty? 
a) The tiger came out and ate the prisoner. 
b) The prisoner was hanged. 
c) The guilty prisoner was sent to prison. 
3. Why was the king very angry one day? 
a) His daughter had married the wrong man. 
b) His daughter’s fiancé was poor.  
c) His daughter was in love with the wrong man.  
4. Which door did the princess want to send her lover to? 
a) There’s no answer to this question in the text. 
b) It was the tiger. 
c) It was the beautiful lady. 
 
Задание № 7 Дополните следующие вопросы и дайте ответы на 
них. 
 
1. What jokes … the king like to play?  
2. In what case … the king order a prisoner to come to the arena? 
3. … the doors in the center of the arena alike?  
4. … it the prisoner’s choice which door to open?  
5. Who … placed behind each door?  
6. … the princess barbaric like her father or … she kind?  
7. I wonder which door the young man (to choose)? 
 
Задание № 8 Выберите нужное слово из данных в скобках и по-
ставьте его в соответствующей форме.  
1. I’m going to tell you some news. Please, (to listen to, to hear) me. I (to 
listen to, to hear) a lot of new things from these engineers yesterday.   
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2. Can these students speak two foreign languages? – I think (some, sever-
al) can, and (some, several) can’t.  
3. He has been to many countries (lately, a short time ago), so he can tell 
us a lot about their (people, peoples).  
4. I don’t think I play the piano (well, good). 
5. There are several very (tall, high) trees near our house.  
 
Задание № 9 Расположите слова таким образом, чтобы получи-
лись предложения. 
 
1. usually, it, me, to get, takes, my, an hour, to, office 
2. it, 30 minutes, him, goes, to get home, takes, by bus, if, he. 
3. by underground, to, how long, you, the theatre, there, take, you, to get, 
from, go, will, the center, if, it? 
4. take, did, how long, it, to do, you, your, homework? 
 
Задание № 10 Используя следующие слова и словосочетания, рас-
скажите, как Вы отдохнули летом. 
 
At last, to be on holiday, in the summer, to take an examination, free, a 
holiday – center, to have a good time, the sea, to swim, to sunbathe, poor 
health, to intend, a river, on the bank, a wood, early (late) in …, to be glad, 

















   КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
  
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
 
Чтобы правильно выполнить контрольное задание №4, повторите 
следующий грамматический материал: 
а) Оборот  “There is (are)”. 
б) Употребление глаголов во временах действительного залога Future 
Indefinite, Continuous, Perfect  




Задание № 1  Раскройте скобки, выбрав нужную форму глагола. 
 
1. There (is, are) much snow in winter. 
2. There (is, are) many books in our library. 
3. There (is, are) one theatre and five cinemas in this town.  
4. There (was, were) a house in this street.  
5. There (was, were) little milk left in the bottle yesterday. 
6. There (is, are) a few shops and a museum in this district.  
7. There (is, are) three rooms in our flat.  
8. (Is, Are) there many windows in your room? 
9. How many books (was, were) there on the table? 
10. There (wasn’t, weren’t) a stadium here in 1973. 
 
Задание № 2  Выберите один из предложенных вариантов. 
 
1. We are going to buy a car. By the end of the next month our fami-
ly (to save) money for it. 
a) will save 
b) will be saving 
c) will have saved 
2. The workers say that they (build up) a district by the beginning of 
next year.  
a) will have built up 
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b) will be building up 
c) will build up 
3. She (to have) lunch by the time we arrive 
a) will have 
b) will have had 
c) will be having 
4. He (to sleep) when you come back tonight 
a) will sleep 
b) will be sleeping 
c) will have slept 
5. It is snowing heavily – I hope it (to stop) snowing by tomorrow 
morning 
a) will stop 
b) will be stopping 
c) will have stopped 
6. My sister (to know) the results of her exams in three days 
a) will know 
b) will have known 
c) will be knowing 
7. Let’s meet at the station at 3 o’clock – OK, I (to wait) for you 
there.  
a) will wait 
b) will have waited 
c) will be waiting 
 
Задание № 3 Сообщите о своих планах. Закончите следующие 
предложения, употребив необходимое по смыслу будущее время. 
 
1. In two months ... 
2. Next week at this time ... 
3. While your mother is cooking dinner, … 
4. By the end of the academic year, … 
5. By the end of this month, … 
 
Задание № 4 Заполните пропуски артиклями, где это необходимо 
(вместо точек вставьте: “a/an”, “the”, “-”). 
 
We had ... lovely time touring ... United States last year. We landed at ... 
Kennedy Airport and went first to Manhattan where we stayed in ... Hilton 
Hotel on ... Sixth Avenue. During our stay we visited ... Metropolitan mu-
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seum. One day we took a boat along ... Hudson River and cruised around 
... Manhattan Island, which was very interesting. After ... New York we 
went to ... Chicago where we stayed in ... hotel overlooking ... Lake Michi-
gan. Finally we flew to ... Denver because I was determined to see ... 
Rocky mountains before I left. It was ... wonderful holiday. Next year we 
plan to go to ... Caribbean. 
 
Задание № 5 Прочитайте текст и письменно переведите 1 и 4 аб-
зацы текста. 
A Holiday Incident 
 
(1) It happened while Harris and his wife were riding through Hol-
land during their holidays. They were riding on one of those bicycles for 
two people, what they call a tandem bicycle (велосипед с двойным сед-
лом). The road was very stony and without turning his head Harris said to 
his wife “Hold on!” But Mrs. Harrison thought he said “Jump off!” and she 
jumped off, while Harris went on, not knowing that she was no longer be-
hind him.  
(2) At first she thought he wanted to go up the hill alone, with the 
purpose of showing what a fine cyclist he was. She thought he would jump 
off when he came to the top of the hill and wait for her. But when she saw 
him pass the top without stopping, she was surprised, then angry and at last 
worried. She shouted, but he went on and never turned his head.  
(3) Suddenly, she felt she was all alone in the world, and she sat 
down and began to cry. She had no money and she did not know the lan-
guage. People passed and looked at her kindly. She tried to make them un-
derstand what had happened. They thought she had lost something, but 
could not understand what. They took her to the nearest village and found a 
policeman for her. She tried to tell him what had happened, but the only 
thing he understood was that a man had taken her bicycle.  
(4) Harris continued on his way with much enjoyment. It seemed to 
him that he had suddenly become stronger and a better cyclist. But a 
strange feeling that something was wrong appeared. He turned his head 
and looked behind him. There was nobody there. he rode back up the hill 
as fast as he could. He met two young women and asked if they had seen 
his wife. They asked him what she looked like. He did not know enough 
Dutch to describe her; all he could tell them was that she was a very beauti-
ful woman. This was not enough for them. They asked him how she was 
dressed, but he could not remember what she was wearing that day. They 
advised him to go to the police station.  
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(5) The police asked him when and where he had lost her. He did 
not know. All he could tell was the name of the village where they had had 
lunch. He knew that she had been with him then, and that they had started 
from there together. In the evening the police brought Mrs. Harris to him. 
The meeting was not a pleasant one. She could not control her feelings. 
She did not even try.  
 
Задание № 6 Выбирете один из предложенных ответов на вопрос, 
который соответсвует содержанию текста. 
 
1. Why didn’t Harris know that he had lost his wife?  
a) He did his best to ride fast. 
b) He didn’t feel that the bicycle had become lighter. 
c) He had not spoken to her for half an hour, and was paying no at-
tention to her. 
2. Why was it difficult for Harris to find his wife? 
a) He didn’t know where he had lost her. 
b) He did not remember how she was dressed. 
c) Nobody wanted to help him. 
3. Where did Harris go when he discovered that had lost his wife? 
a) He went back to the village where they had had lunch. 
b) He went to the village where he had lost her. 
c) He went to the police station. 
4. What did Mrs. Harris do when the police brought her to Harris? 
a) She was sweet and kind to Harris. 
b) She was very happy and ill in tears. 
c) She was very angry and did not try to control her feelings. 
 
Задание № 7 Дополните следующие вопросы и дайте ответы на 
них. 
 
1. On what bicycle ... Harris and his wife riding? 
2. Why … Harris’ wife jump off the bicycle? 
3. Why … his wife surprised and angry? 
4. Why … people passing by and could not help her? 
5. Where … she taken by the people? 
6. … the women help Harris or they send him to the police? 




Задание № 8 Выберите нужное слово из данных в скобках и по-
ставьте его в соответствующей форме.  
 
1. You are sitting too far. Can you (to listen to, to hear) me? Why are you 
looking at the children? I think you not (to listen to, to hear) me attentively 
at all.  
2. Have you got only one picture of your son? – No, I have got (some, sev-
eral). You can take one of them.  
3. We spoke to them (lately, a short time ago). There were so many (peo-
ple, peoples) in the room that they couldn’t find their friends at once.  
4. Mr. Petrov gave a (well, good) speech yesterday. 
5. He was a (tall, high) boy of fifteen.  
 
Задание № 9 Расположите слова таким образом, чтобы получи-
лись предложения. 
 
1. her, takes, it, breakfast, twenty minutes, to have, always  
2. it, him, this, took, days, book, to read, ten 
3. to do, your, yesterday, homework, it, you, how long, take, did? 
4. will, us, to read, take, how long, it, play, this? 
 
Задание № 10 Используя следующие слова и словосочетания, рас-
скажите, как Вы отдыхали зимой. 
 
To like, in the winter, fine weather, to go for one’s holiday, at a holiday-
center, in the country, near Moscow, to wake up early, to wash, to dress, to 
have breakfast (dinner, supper), to go for a walk, a wood, a river, to skate, 
to ski, in the evening, to have a good time, to play chess, to play the piano, 

















     КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5         
 
       Чтобы правильно выполнить контрольное задание №5, повтори-
те следующий грамматический материал: 
а) Времена группы “Indefinite”, “Continuous”,   “Perfect ”   действи-
тельного залога 
б) Времена группы “Indefinite”, “Continuous”,   “Perfect ” страдатель-
ного залога 
в) Притяжательные местоимения 
г) Степени сравнения прилагательных 




Задание № 1 Раскройте скобки, употребив нужную видо-
временную форму глагола. 
1. I (live) in Moscow before I (go) to St. Petersburg last year.  
2. He (lose) the key of his house and now he has to climb through the win-
dow.  
3. I (not see) him for three years. I wonder where he is.  
4. You (close) the door before leaving the house?  
5.  I can not go out because I (not finish) my work yet.  
6. I (do) this sort of work when I (be) in the army.  
7. You (buy) a newspaper? – Yes, I have. Ann (read) it now.  
8. You (be) here before? – Yes, I (spend) my holidays here last year. – You 
(have) a good time? – No, it never (stop) raining.  
9. I can not understand this letter. I (call) my son and he (translate) it for 
you.  
10 This time next month I (sit) on a beach.  
11. Do not ring her up at 9, she (put) her children to bed.  
12. I (come) at 7 o’clock next Wednesday – Good, I (wait) for you.  
13. I (finish) this book by tomorrow evening.  
14. By the end of January he (work) at the university for 10 years.  




Задание № 2 Перепишите данные предложения из активного в 
страдательный залог. 
 
1. He published the book last year.  
2. We use these clothes only on special occasions.  
3. They will give you an answer in some days.  
4. They are showing my sister some new photos.  
5. We have looked for the telegram everywhere.  
6. They will have finished the work by twelve o’clock tomorrow.  
7. The pupils were translating this text from  three till seven o’clock yes-
terday.  
8. When I came home, my brother had already done the translation.  
9. He has left his bag in the hall.  
10. He will read this book tomorrow.  
 
Задание № 3 Раскройте скобки, употребив необходимую форму 
притяжательного местоимения. 
 
1. Here is … exercise- book, and where is …?  
2. A friend of … told me about it yesterday.  
3. … pen is bad. Will you give me …, please?  
4. This book is his, and that book is …  
5. This pen is not mine, may be it is …?  
6. May I use your dictionary, I left … at home.  
7. I have found … exercise book and where have they left …?  
8. She has lost … book, may she take …?  
9. If you have left … notes at home, you may take …  
10.  Will you share your life with …?  
 
Задание № 4 Поставьте прилагательные в скобках в сравнитель-
ную или превосходную степень. 
 
1. Which is (long) day of the year?  
2. Winter is (cold) season of the year.  
3. Moscow is (large) than St. Petersburg.  
4. My friend’s car is not so (new) as my car.  
5. It was (good) meal I have ever had.  
6. In spring the days are (long) than in winter.  
7. It is (cold) today than it was yesterday. 
8. The Russian grammar is (difficult) than the English one.  
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9. Friendship is (strong) than steel.  
10. Health is (good) than wealth.  
 
Задание № 5 Заполните пропуски неопределенными местоимени-
ями или наречиями, производными от some, any, no, every. 
  
1. Can ... help me with this work today?   
2. Is ... clear to you or shall I repeat the rule?  
3. ... wanted to go to the country, but as it’s raining hard, we shall not go 
today.  
4. Ask ... else. I know ... about it, so I can not tell you ...  
5. As … is clear to … , I am not going to say … else.  
6. If you have … free time, I shall go … tonight.  
7. Have you heard … about our plan?  
8. Did … see this film yesterday?  
9. Did you say … ? – No, I said …  
10. I know … about it and he does not know … about it either.  … knows 
about it.  
 
Задание № 6 Определите, каким образом и от каких основ образо-
ваны следующие слова, переведите их на русский язык. 
 
Образец: 
indefinite (неопределённый) = in + definite 
agreement (соглашение) = agree + ment 
independence, darkness, voiceless, misunderstanding, disappear, perform-
er, ownership 
 
Задание № 7 Прочитайте и письменно переведите текст. 
 
(1)We asked our friend Captain Brown one evening to tell us some-
thing interesting about his voyages, and he told us the following story: It 
was fifteen years ago, when I was a mate on a ship which was going to 
New York. We were having a very good voyage.  
(2) The captain came up to me one morning and said that last night 
he had heard a strange thing that he did not know what to do about it. He 
could not sleep and he  heard a voice which said in his ear: Sail north-west. 
So the captain thought that we had to sail in that direction and find out.  “I 
am very sorry, captain”, I said, ‘but I think you had too much to eat last 
night and that is why you could not sleep’.   
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(3) The captain was very angry. He said that he had heard the 
strange voice three times and ordered the men to sail north-west. The next 
day one of the men saw something black in the sea. The captain looked 
through his glasses and saw a small boat there with a man in it. He ordered 
to save that man.   
(4) Soon we reached the small boat and saw that the man in it was 
fast asleep. He went on sleeping while we took him into our boat and 
sailed towards the ship. When the man was aboard the ship, he suddenly 
opened his eyes and cried out loudly:  
(5) – Where am I? Where is my boat? Did you order your men to 
take me out of my boat while I was asleep?  
(6) - Hallo! Said the captain. I am very pleased that we have been 
able to save you.    
(7) - Look here, - said the man. My name is Captain Wilson and I 
am making a record voyage from New York to Liverpool in a small boat 
…   
  
Задание № 8 Придумайте заглавие тексту из упражнения №7. 
 
Задание № 9 Определите, соответствует ли предложение содержа-
нию текста (T/F). Неверные предложения исправьте. 
 
1.  Captain Brown was one of the mates on a ship which was going to Liv-
erpool. 
2. One night the captain had a dream that somebody was asking him to sail 
north-north-west  
3. The captain could hear that strange voice three times.  
4. The crew found a small boat with a man in it.  
5. The man was happy and thankful to the captain.  
 
Задание № 10 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Who ordered to sail north-north-west? 
2. What did they see in the sea the next day? 
3. They found a big ship with many people in it, did not they? 
4. Did the man thank the captain?  
5. Was Captain Wilson making a record voyage to New York or Liver-
pool?  
Задание № 11 Составьте небольшой рассказ по указанной теме, 




Buying a New Coat 
Cold, outside, to buy, the best department store, to ask, to show, a size 48  
coat, to try on, a size too large, a size smaller, suitable, not expensive, to 





































       КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №5         
 
       Чтобы правильно выполнить контрольное задание №5, повтори-
те следующий грамматический материал: 
а) Времена группы “Indefinite”, “Continuous”,   “Perfect ”   действи-
тельного залога 
б) Времена группы “Indefinite”, “Continuous”,   “Perfect ” страдатель-
ного залога 
в) Притяжательные местоимения 
г) Степени сравнения прилагательных 




Задание № 1 Раскройте скобки, употребив нужную видо-
временную форму глагола. 
 
1. Jack (to live) in Glasgow before he moved to London. 
2. I can’t go out because I (not to do) my work yet. 
3. I (to spend) my holidays in Italy last year. 
4. All historical places of London (to be) in the West End. 
5. I hope that by two o’clock the students (to finish) the translation. 
6. In summer Tom usually (to play) tennis every week. 
7. You (to read) any English books now? 
8. We (to go) on a hike next week. 
9. We (to discuss) this problem when you came. 
10. I (to revise) for my exams at 6 o’clock tomorrow. 
11. Jenny never (to travel) abroad in her life. 
12. When the tourists (to come) back to the hotel, they (to discover) that a 
new guest (to arrive). 
13. Mike and Helen (to live) in Minsk. At the moment they (to travel) 
round Britain. 
14. I (to look) out of the window in the morning and (to see) that it (to 
snow) hard. 




Задание № 2 Перепишите данные предложения из активного в 
страдательный залог. 
 
1. People drink a lot of tea in England. 
2. A department store sells different goods under one roof. 
3. Grandfather is planting trees in the garden now. 
4. Someone has stolen his new bicycle. 
5. Their friends sent their photographs last week. 
6. When he entered the hall, somebody was calling his name. 
7. Mother was cooking dinner when he came home. 
8. When the taxi arrived, we had packed our things already. 
9. The secretary will mail these letters tomorrow. 
10. By next summer they will have built a new supermarket here. 
 
Задание № 3 Раскройте скобки, употребив необходимую форму 
притяжательного местоимения. 
 
1. May I use (you) dictionary? I have left (I) at home. 
2. Unfortunately, (they) team played better than (we). So we lost the game. 
3. Is it (you) suitcase or (he)? 
4. It isn’t (he) car. It’s (she). 
5. It wasn’t (I) mistake, it was (they). 
6. (he) essay is much more interesting than (you) or (I). 
7. “Let me see (you) passports”. I gave him (I) and Caroline got (she) out 
of (she) handbag. 
8. Tell him not to forget (he) ticket and don’t forget (you) either. 
9. (We) car is faster than (they). 
10. He is an old friend of (we). 
 
Задание № 4 Поставьте прилагательные в скобках в сравнитель-
ную или превосходную степень. 
 
1. English grammar is (easy) than Russian grammar. 
2. Our flat is (comfortable) than your house. 
3. This woolen coat is (warm) than that cotton jacket. 
4. February is (short) month of the year. 
5. It was (bad) day of my life. 
6. My sister Jane is (young) than my cousin Helen. 
7. Matthew is (good) student of our group. 
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8. The Severn is (long) river in England. 
9. Central Park is (beautiful) than Sokolniki Park. 
10. Travelling by plane is (expensive) way of travelling. 
 
Задание № 5 Заполните пропуски неопределенными местоимени-
ями или наречиями, производными от some, any, no, every.  
 
1. Can ... help me with this work today? 
2. I’ll be very glad if you invite ... else to join us. 
3. ... of us could answer this difficult question. 
4. If ... rings me up, tell them I’ll be at home at five. 
5. ... must be done to save the child’s life. 
6. You won’t find ... at home when you get back. 
7. We got home late and ... went to bed at once. 
8. Can you see my passport ...? 
9. I don’t like shopping on Saturday because there are too many people ... . 
10. There is ... here yet. Let’s wait a little longer. 
 
 
Задание № 6 Определите, каким образом и от каких основ образо-
ваны следующие слова, переведите их на русский язык. 
 
Образец: 
indefinite (неопределённый) = in + definite 
agreement (соглашение) = agree + ment 
 
impossible, unhappy, enjoyable, friendship, weakness, noiseless, owner 
 
Задание № 7 Прочитайте и письменно переведите текст. 
 
One evening several tourists who were staying at a hotel in Man-
chester were having dinner in the hotel restaurant. Fish was brought and 
while they were eating it, some of them told interesting stories about find-
ing rings and other things inside fish. An old man who had only listened to 
their stories and never spoken a word, suddenly said that he would like to 
tell them an interesting story, too. And this is what he told them: 
“When I was a young man, I lived in New York and was going to 
marry a beautiful young girl whose name was Alice. About two months be-
fore our marriage I was sent to England for a fortnight on business. I went 
to say good-bye to Alice and gave her a ring. She gave me hers and said 
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that she would be waiting for me. But I had to stay in England six months. 
Late in September my work was done at last and I was able to leave for 
New York. 
Next morning, when I was already aboard the steamer I was looking 
through the morning newspaper, and what do you think I saw? Alice was 
going to marry another man! I couldn’t believe my eyes, but it was true. I 
was so angry that I threw her ring into the sea. 
I was having dinner at a restaurant in New York a few days later, 
and while I was eating the fish, I bit on something hard. What do you think 
it was?” 
“The ring!” all the listeners cried at once. 
“No,” said the old man sadly, “It was a fish bone”. 
 
Задание № 8 Придумайте заглавие тексту из упражнения №7. 
 
Задание № 9 Определите, соответствует ли предложение содержа-
нию текста (T/F). Неверные предложения исправьте. 
 
1. While the tourists were eating fish, some of them told interesting stories. 
1. About two months before his marriage the young man was sent to 
France for a month. 
3. The young man saw in the newspaper that Alice was going to marry an-
other man. 
4. The young man was so angry that he sold her ring. 
5. The young man found a ring in the fish. 
 
Задание № 10 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. What were the tourists eating for dinner? 
2. What kind of stories did they tell while eating? 
3. Did the young man give Alice anything before leaving for England? 
4. Did the young man spend two or six months in England? 
5. The young man bit on a fish-bone while he was eating fish at a restau-
rant, didn’t he? 
 
Задание № 11 Составьте небольшой рассказ по указанной теме, 
употребляя данные слова и выражения. 
 
Buying New Shoes 
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to buy, a department store, shoe department, to show, to try on, black 
leather shoes, a size too small, another, a size larger, more expensive, (not) 
















































  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6 
 
 Чтобы правильно выполнить контрольное задание №6, повторите 
следующий грамматический материал: 
а) Времена группы “Indefinite”, “Continuous”,   “Perfect ”   действи-
тельного залога. 
б) Герундий и его функции 
в) Конструкция «Сложное дополнение» 
г) Возвратные местоимения. 




Задание № 1 Раскройте скобки, употребив нужную видо-
временную форму глагола. 
 
1. Last week he (to find) a kitten. He (to see) that it (to be) absolutely help-
less. 
2. When Sally (to get) to the station last week, she (to realize) that she (to 
be) too late. The train already (to leave). 
3. My mother just (to make) some sandwiches. You (to want) some?  
4. I (not to know) what my sister (to do) now. May be she (to sit) in the 
garden. 
5. When they (to go) out, the rain (to stop), but a strong wind (to blow).  
6. When I (to come) to my friend, his parents (to tell) me that he (to go) ten 
minutes before. 
7. What he (to do) now? – He (to play) the new piano which his parents (to 
buy) him this morning. 
8. You ever (to be) frightened by anything? – Yes, I (to be) frightened by a 
strange noise in the bushes when I (to run) round the park last week.  
9. Tomorrow at this time I (to watch) TV.  
10. Her husband (to wait) for her at the airport when her plane (to land).  
11. We (to let) you know when Nick (to phone). 
12. He (to write) a letter by seven o’clock tomorrow. 
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13. When he (to come) home yesterday, she (to watch) an interesting film 
on TV.   
14. They always (to go) to the country in summer? – Yes, as a rule. But 
they (to spend) their holiday at the seaside next summer if they (to get) 
enough money.   
15. Yesterday my father (to want) to telephone his old friend. They (not to 
see) each other for ages. My father (to think) that he (to forget) his tele-
phone number.  
  
Задание № 2 Переведите на русский язык, обращая внимание на 
функцию герундия в предложениях. 
 
1. Taking medicine is unpleasant thing. 
2. He sat without answering. 
3. Smoking is forbidden here.  
4. He is fond of painting. 
5. The band began playing music. 
6. My parents insist on my staying here. 
7. Thank you for helping. 
8. They continue their studying. 
9. After coming home the boy had dinner. 
10. We enjoyed playing tennis.  
 
Задание № 3 Переведите на русский язык, обращая внимание на 
конструкцию "сложное дополнение". 
 
1. I want you to help me.  
2. My father wanted me to read that book.  
3. I have never heard her sing. 
4. I want him to come. 
5. They wanted me to learn French. 
6. They sent me to Paris to sign this document. 
7. Everybody considers him to be a clever man. 
8. I saw him cross the street. 
9. They know her to be a good teacher.  
10. The students expect this article to be published. 
 





1. They have only ... to blame.  
2. That woman has put ... in a difficult position.  
3. You may burn ... with matches. 
4. The hunter accidently shot ... in the foot. 
5. The governor ... will speak at the university. 
6. She washed  ... , dressed ..., had breakfast and left for her work. 
7. You have had a very busy day. You need to relax… 
8. Mind the step, you may hurt … 
9. I hope you enjoyed … at the party last night. 
10. Stop talking so loudly, I cannot concentrate…  
 
Задание № 5 В следующих предложениях употребите по смыслу 
союзы neither ... nor, either ... or, both ... and. 
 
1. I was expecting you today. I was expecting you tomorrow. 
2. He did not speak English. He did not speak French. 
3. We can meet at six. We can meet at seven. 
4. The weather is not cold today. The weather is not warm today. 
5. I like coffee. I like tea too.   
6. Kate came to the meeting. Ann came to the meeting too. 
7. Helen likes red wine. Helen likes white wine too.  
8. Julia was not at school yesterday. John was not at school yesterday. 
9. I’d like to help you a little. I can walk the dog. I can go shopping.  
10. He is a good boy. He does not smoke. He does not drink.  
 
Задание № 6 Переведите на русский язык следующие однокорен-
ные слова. 
 
- cloud, cloudy, cloudless 
- success, successful, unsuccessful, successfully 
- happy, unhappy, happiness 
 
Задание № 7. Расчлените следующие сложные слова на компо-
ненты и переведите их на русский язык. 
 
Notebook                         Classroom 
Bedroom                          Typewriter 
Raincoat                           Housekeeper 




Задание № 8 Прочитайте и устно переведите весь текст, перепи-
шите и письменно переведите 1, 3, 7 абзацы. 
 
THE POWER OF IMAGINATION 
 
(1) Mr. Brown got to a hotel late in the evening after a long journey. 
He asked the hall-porter whether there were any vacant rooms in the hotel. 
At that moment another traveler came to the hotel and asked the hall – por-
ter for a room, too. The only vacant room was a double room, that is, a 
room with two beds in it.  
(2) Do you mind if you spend the night in that room together? –the 
hall-porter asked.  – It will be less expensive for you, you will each pay 
half.  
(3) At first the travelers did not like the idea, but just then it began 
raining hard, and they were too tired to go to another hotel, so they 
changed their minds. They spoke to each other and then told the porter that 
they agreed to spend the night in the same room. Their things were carried 
in, and soon the two men went to sleep to the accompaniment of the rain. 
Suddenly Mr. Brown was woken up by a loud noise. It was quite dark.  
(4) What is the matter? – Mr. Brown asked in surprise. -  Is any-
thing the matter?  
(5) In a weak voice the second traveler answered: - I’m sorry, but I 
had to wake you up. I’ve got asthma. I feel very bad. In addition I’ve got a 
terrible headache. If you don’t want me to die, open the window quickly.  
(6) Mr. Brown jumped out of bed and began looking for his match-
es, but he could not find them in the dark, and the sick man went on moan-
ing: - Air, air . . . I want fresh air. I’m dying.  
(7) Mr. Brown still could not find the matches, so he tried to find 
the window. It took him some time, and at last he thought he had found it. 
But he was unable to open it. As the voice of the traveler grew weaker and 
weaker, Mr. Brown in horror took a chair and broke the window with it. 
The sick man immediately stopped moaning and said that he was very 
grateful and felt much better. Then the two of them slept peacefully until 
morning. When they woke up next morning, they were surprised to see that 
the only window in the room was still closed, but the large looking – glass 
was broken to pieces.  
 
Задание № 9 Определите, соответствует ли предложение содержа-




1. Mr. Brown and a traveler paid half the price for a night in a double 
room.  
2. It began snowing hard and they were too tired to go to another hotel.  
3. Mr. Brown was woken up by a loud noise as the traveler was talking to 
somebody.  
4. It was dark and Mr. Brown could not find matches. He thought he had 
found the window and in horror he broke it with a chair.  
5. When the two men woke up they saw that the door was wide open.  
 
Задание № 10 Дайте полный ответ на следующий вопрос по со-
держанию текста. 
 
How did it happen that two unfamiliar men had to share the same room at 
the hotel?  
 
Задание № 11 Составьте ситуацию, употребляя указанные слова. 
 
To be troubled about somebody’s progress; to make somebody work hard; 





















     КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ, КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6 
 
 Чтобы правильно выполнить контрольное задание №6, повторите 
следующий грамматический материал: 
а) Времена группы “Indefinite”, “Continuous”,   “Perfect ”   действи-
тельного залога. 
б) Герундий и его функции 
в) Конструкция «Сложное дополнение» 
г) Возвратные местоимения. 




Задание № 1 Раскройте скобки, употребив нужную видо-
временную форму глагола. 
 
1. I’m sorry I can’t hear what you (to say) because everybody (to talk) so 
loudly. 
2. Every Monday Sally (to drive) her children to football practice. 
3. When I (to walk) into the office in the morning, several clerks (to work) 
busily at their desks and two managers (to discuss) methods to improve 
customer service. 
4. I never (to visit) Africa, but I (to travel) to South America several times. 
Last year I (to spend) two weeks in the Amazon. 
5. A: Where is Gary?  
B: He (to study) at the library for his German test. In fact he (to review) for 
the test since Tuesday. 
6. By the time I got to the office, the meeting (to begin) already without 
me.  
7. I (to learn) a lot of new English words lately. 
8. He is not at school today, he (to catch) a cold. – When he (to fall) ill? – 
He (to fall) ill yesterday. 
9. The teacher (to understand) that Nick (not to do) his homework. 
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10. By the time the train (to reach) the city, he (to make) friends with many 
passengers. 
11. I am sick of rain and bad weather! Hopefully, when we (to wake) up 
tomorrow morning, the sun (to shine). 
12. By the time John and Kate return from the honeymoon trip, we (to re-
build) the house for them. 
13. Don’t worry. By the time you get back, I (to clean) the living room and 
(to finish) washing the dishes. Everything will be perfect when your par-
ents arrive. 
14. I just have two more courses before I graduate from the university. By 
this time next year, I (to graduate).  
15. When Jack (to enter) the room, I (not to recognize) him because he (to 
lose) weight and (to grow) a beard. He looked totally different!  
 
Задание № 2 Переведите на русский язык, обращая внимание на 
функцию герундия в предложениях. 
 
1. He likes travelling by sea. 
2. I don’t mind her helping me. 
3. Crossing the Atlantic by ship doesn't take many days now. 
4. I’d like you to stop asking me questions. 
5. He enjoyed staying in London for a week. 
6. On coming to London he had some difficulty in understanding spoken 
English. 
7. Speaking without thinking is shooting without aim. 
8. Columbus died without realizing that he had made one of the greatest 
discoveries of his time. 
9. He hasn’t finished speaking on the phone yet. 
10. They continue making mistakes. 
 
Задание № 3 Переведите на русский язык, обращая внимание на 
конструкцию "сложное дополнение". 
 
1. I heard somebody call me. 
2. Nobody noticed me open the door and go out. 
3. She wants us to make an appointment today. 
4. I would like you to offer Peter your help. 
5. Don't let her carry heavy things. 
6. I want you to write a test. 
7. I know him to be a good son. 
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8. They made her tell the truth. 
9. I hear the neighbor girl play the piano. 
10. The teacher allowed us to use dictionaries. 
 
Задание № 4 Употребите, где необходимо, подходящее по смыслу 
возвратное местоимение. 
 
1. Tim and Gerry, if you want more milk, help ... . 
2. My friends enjoyed ... very much at the concert. 
3. He washed  ... , dressed ... and left the house. 
4. Ann only thinks of ... . She’s an egoist. 
5. I can carry this heavy box ... . 
6. Hide ... behind the tree. 
7. He has a bad temper so he must learn to control ... . 
8. I tried to study but I couldn’t concentrate ... 
9. George cut ... while he was shaving this morning. 
10. You’re too busy. Why don’t you sit down and relax ... ? 
 
Задание № 5 В следующих предложениях употребите по смыслу 
союзы neither ... nor, either ... or, both ... and. 
 
1. I lost my key at school. I lost it on my way home. 
2. I study Russian. I also study Chinese. 
3. My father does not like this part of the town. My mother does not like 
this part of the town. 
4. The train arrives at six o’clock. The train arrives at seven o’clock. 
5. She’s the kind of person you love. She’s the kind of person you hate. 
6. Robert is not as tall as I am. George is not as tall as I am. 
7. Jinny is clever. She is attractive too. 
8. It's a pity ! I don't dance. I don't sing. 
9. London is not as crowded as Hong Kong. Paris is not as crowded as 
Hong Kong. 
10. Tina plays the violin. She also plays the guitar. 
 
Задание № 6 Переведите на русский язык следующие однокорен-
ные слова. 
 
use – useless – useful 
calm – calmly – calmness 




Задание № 7 Расчлените следующие сложные слова на компонен-
ты и переведите их на русский язык. 
 
Football             Bookshop 
Earthquake        Timetable 
Letterbox          Armchair 
Toothache         Blackboard 
 
Задание № 8 Прочитайте и устно переведите весь текст, перепи-
шите и письменно переведите 2, 4, 6 абзацы. 
MY HOBBY 
 
(1) My hobby is collecting stamps. When I was a baby, my mother 
began collecting for me. 
(2) Of course she didn’t let me touch the stamps until I was old 
enough. I remember that it was on my fifteenth birthday that she first put 
them into my hands. They were in four albums, but since then I have added 
three more, so that now I have a bigger collection than any of my friends. 
(3) How do I get my stamps? I have never bought a single one from 
a shop. My father, who works in a big office, sometimes brings me stamps 
from different parts of the world. And I have friends both here and in other 
countries who send me stamps in return for the ones I send to them. 
(4) Now that I am working for my living, I don’t have as much time 
as before to spend on my stamps. But in the evening what can be better 
than to sit down at a table with my albums arranging the new stamps in 
them, writing in the names of the countries, or, if I am too tired, only look-
ing through the stamps already in the albums. 
(5) Each stamp has a story to tell of distant countries and strange 
people. I see pictures of men and women, birds and animals that I myself 
have never seen. Kings and presidents pass before my eyes, and I can fol-
low the history of whole nations. 
(6) But my stamp collection doesn’t only make me think of the past. 
Just as my mother collected for me, so I, too, am collecting for my future 
child. What better way will there be of making him interested in history, 
geography and languages, and of making these subjects live for him? If I 
can pass my hobby on to him, he will be grateful to me for it, as I am grate-




Задание № 9 Определите, соответствует ли предложение содержа-
нию текста (true/false). Неверные предложения исправьте. 
 
1. The mother didn’t let the author touch the stamps until he was fifteen. 
2. There are four albums of stamps in the collection now. 
3. The author always buys stamps from a shop. 
4. In the evening the author is only looking through the stamps he already 
has. 
5. The author wants to pass his hobby on to his child. 
 
Задание № 10 Дайте полный ответ на следующий вопрос по со-
держанию текста: 
 
Why does the author never buy the stamps for his collection from a shop? 
 
Задание № 11 Составьте ситуацию, употребляя указанные слова. 
 
to have classes, to be in time, to translate, to read, to speak, to take notes, a 
grammar rule, to have a dictation (a test), to make mistakes, to prepare, a 
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